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2. TRENDS IN SPEECH RECOGNITION (W.A. LEA編著)(執筆担当部分)
Recent X入10r】く on speech Recogn北ion in Japan.483-498, Hisashi 工入la]dta and











1. speech science and Techn010gy (編茗 Shuzo saito)(執.F'担喝凱1厶J→ A
Speaka"1ndependent word Recognition system.270-276, shozo Maldno and
Ken'姫 Kido, od.1992, ohmsha
2. RECENT RESEARCH TOWARDS ADVANCED MAN-MACHINE IN.
TERFACE THROUGH SPOKEN LANGUAGE 価d. Hh・oya FujisakD (執
,在担)竺剖1分) A Japanese Text Dictation systan Based on phoneme Recogni、








1. A consideration on segmentation of spoken words. S.1TAHASHI, S
MAKINo and K. KIDO,Π本音粋学会誌,26,フ,310-311,昭和45年7 打
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A U T O M A T I C  S E G M E N T A T I O N  A N D  D I S C R I M I N A T I O N  O F  S P O K E N
W O R D S  B Y  U S E  O F  L E X I C O N .  K e n ' 讃  K i d o ,  s h u i c h i l t a h a s h i  a n d  s h o z o
M a l d n o ,  p r o c e e d i n g  o f  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  E l e c t r i c a l  &  E l e c t t o n i c s
E n g i n e e r i n g , 3 4 5 - 3 5 3 ,  o c t . 1 9 7 0
S P O K E N  W O R D  R E C O G N I T I O N  U S I N G  W O R D  D I C T I O N A R Y  A N D
P H O N O L O G I C A L  R U L E S .  S . 1 T A H A S H I ,  S .  M A K I N O ,  K . K I D O ,  p r o c e e d ・
i n g s  o f  7 - t h  l c A , 9 7 - 1 0 0 ,  o c t . 1 9 7 1
D i s c r e t e - X 八 1 0 r d  R e c o g n i t i o n  u t i l i z i n g  a  w o r d  D i c t i o n a r y  a n d  p h o n 0 1 0 g i c a l
R u l e s .  S H U I C H 1 1 T A H A S H I ,  S H O Z O  M A K I N o  a n d  K E N ' 1 T I  K I D O , 1 E E E
T R A N S A C T I O N S  O N  A U D I O  A N D  E L E C T R O A C O U S T I C S ,  A U - 2 1 , 2 3 9 -
2 4 9 ,  J u n e  1 9 7 3
R E C O G N I T I O N  O F  S P O K E N  W O R D S  B Y  U S E  O F  S P E C T R A L  P E A K S
A N D  L E X I C O N .  K e n ' i t i l く i d o ,  H i s a y o s h i s u z u k i ,  s h o z o  M a k i n o  a n d  T a l く a h i d e
M a t s u 0 1 く a ,  p r o c e e d i n g s  o f  l E E E  s y m p o s i u m  o n  s p e e c h  R e c o g n i t i o n , 4 5 - 5 4 ,
A u g . 1 9 7 4
S P O K E N  W O R D  R E C O G N I T I O N  B Y  O R D E R E D  K E Y  F E A T U R E S  I N
W O R D S .  M a k i n o  s . ,  s u z u k i  H . ,  K i d o  K . ,  p r o c e e d i n g s  o f  8 t h  l c A , 2 6 2 ,  A u g,,
1 9 7 4
音 声 ス ペ ク ト ル の 槻 略 形 と そ の 動 特 性 を 利 用 し た 単 語 音 声 認 識 シ ス テ ム . 三 輪
譲 ブ _ 新 津 善 弘 , 牧 野 正 丁 1 , 城 戸 健 ・ ・ ,  H 本 音 型 岸 学 会 誌 , 3 4 , 3 , 1 8 6 - 1 9 3 , 1 唱
和 5 3 年 3 月
S p o k e n  w o r d  R e c o g n i t i o n  s y s t e m  f o r  u n ] i m i t e d  A d u l t  M a l e  s p e a k e r s .  K e n ' i t i
K I D O ,  T a k a h i d e  M A T S U O K A ,  J o u j i  M I W A  a n d  s h o z o  M A K I N O ,  T r a n s a c ・
t i o n s  o F  I E C E  O F  J a p a n ,  E 6 1 , 5 9 3 - 5 9 8 ,  A u g . 1 9 7 8
S P O K E N  W O R D  R E C O G N I T I O N  S Y S T E M  F O R  U N L I M I T E D  S P E A K ・
E R S .  K e n ' i t i  K i d o ,  s h o z o  M a k i n o ,  J o u j i  M i w a  a n d  Y o s h i h i r o  N i i t s u ,
P R O C E E D I N G S  O F  T H E  F O U R T H  I N T E R N A T I O N A L  J O I N T  C O N F E R ・
E N C E  O N  P A T T E R N  R E C O N G I T I O N , 9 8 0 - 9 8 4 ,  N O V . 1 9 7 8
S e g m e n t a t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  p h o n e m e s  u s i n g  g r o s s  f e a t u r e s  o f  t h e  s p e e c h
S p e c t r u n ]  a n d  t h e i r  d y n a m i c  p l ' o p a ' t i e s .  J o u j i  M i w a ,  s h o z o  M a k i n o  a n d  K e n ' i t i
K i d o ,  s u p p l e m e n t  o f  A S A  a n d  A S J  t h e  F i r s t  J o i n t  M e e t i n g ,  D e c . 1 9 7 8
W o r d  r e c o g n 北 i o n  u s i n g  c o n f u s i o n  m a t r i c e s  f o r  c o m p u t i n g  s i m i ] a r i t i e s  a m o n g
P h o n e m e s .  s h o z o  M a k i n o , ] o u j i  M i w a  a n d  K e n l t i  K i d o ,  s u p p l e m e n t  o f  A S A
a n d  A S J  t h e  F i r s t  J o i n t  M e e t i n g  D e c . 1 9 7 8
畄 . 吾 音 声 自 動 i 忍 識 に お け る 言 語 情 桜 の ・ 一 利 用 法 . 新 津 善 弘 , 三 輪 譲 二 , 牧 野 正



















Speaker-1ndependent Recognition ol vowels in Japanese N入10rds using the
Spectral Local pealくS. Kyung Tae Kim, shozo Ma】dno and Ken'iti Kido,
Proceedings of 2nd JAPAN-KOREA SYMPOSIUM on ACOUSTICS,367ー
373, Apr.1983
Speaker mdependent word recognition system based on phoneme recognition
for a large size vocabulary. shozo Ma]dno, shigeru Homma, and Kenlti Kido,
Proceedings of 2nd JAPAN-KOREA SYMPOSIUM on ACOUSTICS,381-
388, Apr.1983
Recognition of consonant based on the perceptron model. shozo Makino,
Takeshi Kawabata and Ken'iu Kido, PROCEEDING OF IEEE INTERNA・






A SPEAKER INDEPENDENT WORD RECOGNITION SYSTEM BASED
ON PHONEME RECOGNITION FOR A LARGE SIZE (212 WORDS)
VOCABULARY. shozo Makino and Ken'itiKido, PROCEEDINGS OF IEEE
INTERNATIONAL CONFERENCE ONACOUSTICS,SPEECH, AND SIG、
NAL PROCESSING,17.8.1-17.8.4, Apr.1984
Recognition of vowels in Japanese words using spectra110cal pea1鵜. Kyung
Tae Kim, shozo Malくino, and Ken'iti Kido, The Journal of the Acoustical
Sodety of Japan(E),5,5,253-262, oct,1984
上exical analysis for wm'd recognition based on phoneme-pair differences














ス ペ ク ト ル の 口 ー カ ル ピ ー ク を 用 い た 不 特 定 成 人 男 性 話 老 を 対 象 と す る 単 語 音
声 認 識 シ ス テ ム . 牧 野 ル 三 , 川 端 豪 , 二 1 輸 讓 二 , 城 戸 健 一 , 遊 子 通 イ 高 学 会 諭
文 誌  D ,  J 6 7 - D , 1 1 , 1 3 6 4 - 1 3 7 1 , 昭 和 5 9 イ f 1 1 河
S p e a k e r  i n d e p e n d e n t  w o r d  T e c o g n i t i o n  s y s t e m  b a s e d  o n  p h o n e m e  r e c o g n i t i o n
f o r  a  l a r g e  s i z e  ( 2 1 2  W m ' d s )  v o c a b u ] a t y .  s h o z o  M a l d n o ,  s h i g a ' U  H o m m a ,  a n d
K e n ' i t i  K i d o ,  T h e  J o u r n a l  o f  t h e  A c o u s t i c a l  s o c i e t y  o f  J a l 〕 a n ( E ) , 6 , 3 , 1 7 1 -
1 8 0 ,  J u n e  1 9 8 5
R E C O G N I T I O N  O F  P H O N E M E S  U S I N G  T I M E - S P E C T R U M  P A T T E R N
S h o z o  M A K I N o  a n d  K e n ' i t i  K I D O ,  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n , 5 , 2 , 2 2 5 - 2 3 7 ,
F e b . 1 9 8 6
市 回 帰 モ デ ル に よ る 後 絖 音 と の 調 斉 結 介 を 考 戀 し た 有 i : ; 破 裂 竒 の i 忍 融 、 岡 田 美
智 男 , 牧 野 正 二 , 城 戸 健 ' , 電 f 通 伝 、 学 会 論 文 誌 A , J 6 9 - A , 3 , 4 6 3 - 4 n , 昭
不 " 6 1 イ f  3 月
P E R C E P T U A L L Y  B A S E D  P R O C E S S I N G  I N  A U T O M A T I C  S P E E C H
R E C O G N I T I O N .  H y n e k  H e T m a n s k y ,  K a z u h i r o  T s u g a ,  s h o z o  N l a k i n o ,  a n d
H i s a s h i  w a l d t a ,  P R O C E E D I N G S  O F  I E E E  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R 、
E N C E  O N  A C O U S T I C S ,  S P E E C H ,  A N D  S I G N A L  P R O C E S S I N G , 1 9 7 1 -
1 9 7 4 ,  A p r . 1 9 8 6
P H O N E M E  R E C O G N I T I O N  I N  C O N T I N U O U S  S P E E C H  U S I N G  P H O ・
N E M E  D I S C R I M I N A N T  F I L T E R S .  s a t o s h i  M O R I A I ,  s h 叱 O  M A K I N o  a n d
K e n ' 誠  K I D O ,  P R O C E E D I N G S  O F  I E E E  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R ・
E N C E  O N  A C O U S T I C S ,  S P E E C H ,  A N D  S I G N A L  P R O C E S S I N G , 2 2 5 1 -
2 2 5 4 ,  A p r . 1 9 8 6
A U T O M A T I C  L A B E L I N G  S Y S T E M  U S I N G  S P E A K E R - D E P E N D E N T
P H O N E T I C U N I T R E F E R E N C E S .  S H O Z O  M A K I N O ,  H I S A S H 1 工 入 I A K I T A ,
P R O C E E D I N G S  O F I E E E I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E  O N A C O U S ・
T I C S ,  S P E E C H ,  A N D  S I G N A L  P R O C E S S I N G , 2 7 8 3 - 2 7 8 6 ,  A P T , 1 9 8 6
S P E E C H R E C O G N Π 江 O N B Y U S E O F W O R D D I C T I O N A R Y W R I T T E N I N
L I N G U I S T I C  U N I T .  K e n ' i t i  K I D O ,  s h o z o  M A K I N O ,  M i c h i o  o K A D A ,
S a t o s l 〕 i  M O R I A l a n d  T e t s u o  K O S A K A ,  p r o c e e d i n g s  o f  M o n t r e a l s y m p o s i 山 n
O n  s p e e c h  R e c o g n i t i o n , 8 7 - 8 8 ,  s e p . 1 9 8 6
A U T O M A T I C  上 A B E L I N G  S Y S T E M  F O R  L A R G E  S P E E C H  D A T A B A S E
S h o z o  M a ] d n o ,  a n d  H i s a s h i  w a k i t a ,  p r o c e e d i n g s  o f  1 2 t h  l c A ,  A 4 - 8 - A 4 - 8 ,
S e p . 1 9 8 6
R e c o g n i t i o n  o f  s t o p  c o n s o n a n t s  i n  J a p a n e s e  w o r d s  u s i n g  l o c a l  s p e c t r a l  p e a 1 器
K y u n g  T a e  K i m ,  s h o z o  M a l d n o ,  a n d  K e n ' i t i  K i d o ,  T h e  J o u r n a l  o f  t h e












Speaker lndependent Recognition of spoken words Through phoneme
Recognition. Ken'iti Kido, and shozo Makino, proceedings of NATIONAL
SYMPOSIUM ON ACOUSTICS,8-10, Aug.1987
THE IMPROVEMENT OFVOWELRECOGNITIONINNOISYRUNNING
CAR USING A-WEIGHTING TO FREQUENCY CHARACTERISTIC
Shozo Makino, Tomoyoshi A01くi, Naomitsu lkeda, Hideaki Koga, and Ken'iti

















SHAPE ESTIMATION OF FOUNDATION CONCRETE PILES BY
ANA上YZING REACTIONS OF PILE HEAD TO HUMMER-PULSE. K.
1くido, X. Gao, H. Kanai, M. Abe, S. Makino, Y. Tsukada, T. sakai, and s
Chiba, proceedings of Third lnternational conferences on Application of
Stress-wave Theory to piles,107-114, sep.1988
DIAGNOSIS OF LOCAL BUCKLING OF FOUNDATION CONCRETE
PILES BY ANALYZING REACT{ON OF PILE HEAD TO HANIMER-
PULSE. K. Kido, X. Gao, H. Kaneko, H. Kanai, M. Abe, S. Maldno, Y
Tsukuda, T. sasaki, and s. chiba, proceedings of Third lntemational con・













標 準 パ タ ー ン の 時 階 沌 吋 吊 引 に よ る 音 素 区 間 か ら の 破 裂 子 音 , ' 1 子 音 の 認 識 . 井
出 和 之 , 牧 野 正 _ ' , 石 森 進 , 城 戸 健 一 , 確 気 学 会 論 文 ' 志 C  電  f ・ 恬 報 . シ
ス テ ム 音 制 " ] 誌 , 1 0 8 - C , 1 0 , 8 1 0 - 8 1 7 , 昭 和 6 3 仟 1 0 月
文 節 ス ポ ッ テ ィ ン グ に 基 づ く Π 本 語 文 音 声 の 認 、 識 . 岡 田 美 智 男 , 松 尾 広 , 伊
藤 彰 則 , 小 川 洋 一 , 牧 野 正 三 , 城 戸 健 一 , 確 気 学 会 論 文 誌 C  電 子 ・ 情 報 . シ
ス テ ム 部 門 誌 , 1 0 8 - C , 1 0 , 8 2 6 - 8 3 3 , 昭 千 船 3 年 1 0 月
母 音 認 識 に お け る ス ペ ク ト ル の 2 値 化 の ・ ー カ 法 . 古 賀 秀 昭 , 牧 野 正 二 { , 城 戸 健
H 木 音 ¥ 半 γ 会 誌 , 4 4 , 1 0 , 7 弱 一 7 5 8 , 昭 千 1 」 6 3 年 1 0 月
A n a l y s i s  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  K o r e a n  i s o l a t e d  v o w e ] s  u s i n g  f o r m a n t  f Y e q u e n c y
H y u n - y e o l  c h u n g ,  s h o z o  M a ] d n o ,  a n d  K e n ' i t i  K i d o ,  T h e  J o u r n a l  o f  t h e
A c o u s t i c a l  s o c i e t y  o f  J a p a n  ( E ) , 9 , 5 , 8 1 0 - 8 1 7 ,  o d . 1 9 8 8
O n  t h e  l i s t e n i n g  t e s t s  u s i n g  n a t u r a l s p e e c h  o f  8  K o t e a n  v o w e l s .  H - Y .  c h u n g ,
S .  M a l d n o ,  a n d  K .  K i d o ,  T h e  J o u n 〕 a l  o f  t h e  A c o u s t i c a l  s o c i e t y  o f  J a p a n ( E ) , 9 ,
6 , 3 0 5 - 3 0 7 ,  o c t . 1 9 8 8
B U N S E T S U - S P O T T I N G  B A S E D  L I N G U I S T I C  P R O C E S S I N G  F O R  A
J A P A N E S E  D I C T A T I O N  S Y S T E M .  s h o z o  M a k i n o ,  A k i n o r i l t o ,  Y o i t i  o g a ・
W a ,  M i c h i o  o k a d a ,  a n d  K e n ' i t i  K i d o ,  p r e p r i n t s  o f  T h e  s e c o n d  s y m p o s i u m  o n
A d v a n c e  M a n - M a c h i n e  l n t a ' f a c e  T h r o u g h  s p o k e n  l a n g u a g e , 2 9 - 1 - 2 9 - 1 0 ,
D e c . 1 9 8 8
A  T R A C E 一 Ⅱ k e  s p e e c h  p e T c e p t i o n  s i m u l a t i o n  m o d e l  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f
J a p a n e s e  p l 〕 o n e l n e .  M e i n r a d  N i e m 0 Ⅱ e r ,  s h o z o  M a k i n o ,  a n d  K e n ' i t i  K i d o ,
S u p p l e m e n t  o f  A S A  a n d  A S J  t h e  s e c o n d  J o i n t  M e e t i n g ,  U 2 1 - U 2 1 ,  D e c
1 9 8 8
A  m e t h o d  f o r  s e l e c t i n g  a n  o p t i m u m  p h o n e m e  s e q u e n c e  u s l n g  a  p o s t e r l o n
P r o b a b i l i t i e s  o f  p h o n e m e s .  s h o z o  M a l d n o ,  s a t o s l ) i  M o r i a j ,  a n d  K e n ' i t i  K i d o ,
S u p p l a n e n t  o f  A S A  a n d  A S J  t h e  s e c o n d  J o i n t  M e e t i n g ,  P P P 5 - P P P 5 ,  D e c
1 9 8 8
A n a l y s i s ,  p e T c e p t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  i s o l a t e d  K O T e a n  v o w e l s .  H y u n - y e o ]
C h u n g ,  s h o z o  M a k i n o ,  a n d  K e n l t i  K i d o ,  s u p p l e m e n t  o f  A S A  a n d  A S J  t h e
S e c o n d  J o i n t  M e e t i n g ,  P P P 1 4 - P P P 1 4 ,  D e c . 1 9 8 8
M o r p h e m i c  a n d  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  i n  a  J a p a n e s e  d i c t a t i o n  s y s t e m .  A k i n o r i l t o ,
Y o i t i  o g a w a ,  M i c h i o  o k a d a ,  s h o z o  M a k i n o ,  a n d  K e n ' i t i  K i d o ,  s u p p l e n w n t  o f
A S A  a n d  A S J  t h e  s e c o n d  J o i n t  M e e t i n g ,  P P P 3 5 - P P P 3 5 ,  D e c . 1 9 8 8
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